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「黒い」サウンドとは？
What on Earth Is the “Black” Sound?
アメリカ・ポピュラー音楽を分析する
















































































































































































黒人 R＆ Bのヒット曲《Rocket "88"》をカバーしていますが、これは、ロッ
クンロールの第 1号ともよく言われるポップなブギウギ・ナンバーです。




























































































          when the  3 (  clock strikes            two        ×  ）
  3 (  three and    four       ×  ）
　　        if the 7 (  band  slows             down     we'll
         yell  for     more  ×  ）
































































































































































































が「ブラック」と呼ぶものに近いものです。構造は 2小節単位で AA' AA' 
B'B' AA' になります。ヨーロッパ的です。しかし Bのところに面白い音が
きますね。一番高くて、一番印象に残る音。これは、終止音をドにとると、
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